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Számunk szerzői 
Apor Péter történész, School ofSlavonic and East 
European Studies, University of London 
Babják Ildikó PhD hallgató, ME, Miskolc 
Bácskai Vera történész, ELTE, Budapest 
Bicskei Éva PhD hallgató, CEU, Budapest 
Cieger András történész, MTA Történettudományi Intézete, 
Budapest 
Csapó Csaba történész, ELTE, Budapest 
Dominkovits Péter főlevéltáros, Győr-Moson-Sopron Megye 
Soproni Levéltára 
Erős Vilmos történész, DE, Debrecen 
Fisli Éva PhD hallgató, ELTE, Budapest 
Jászay Tamás egyetemi hallgató, SZTE, Szeged 
Kövér György történész, ELTE, Budapest 
Majtényi György levéltáros, MOL, Budapest 
Németh Györgyi történész, ME, Miskolc 
Paulinyi Ákos történész, Darmstadt, Németország 
Perényi Roland PhD hallgató, ELTE, Budapest 
Péter László történész, School for Slavonic and East-
European Studies, London 
Röckelein, Hedwig történész, Németország 
Szeberényi Gábor PhD hallgató, SZTE 
Zsoldos Endre tudományos munkatárs, MTA Konkoly 
Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete, 
Budapest 
A ford í tásokat ROMHÁNYI ZSÓFIA és VAJDA ZOLTÁN készí tet ték. 
Köszönjük mindazoknak, 
akik személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk s így folyóira-
tunk számára ajánlották fel. 
A befolyt 60.934 Ft-ot e számunk nyomdai előállításának költsé-
geihez használtuk fel. 
Előre is köszönjük azoknak, akik a következő évben is megtisztel-
nek bennünket bizalmukkal és támogatásukkal. 
Adószámunk: 19079581-2-06. 
